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発達相談において子どもをみるということ
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間接的に子どもの生活改善につながっていく。         、
さて,動的把握の第 1の側面が変化をみることだとすると,第2の側面は関係をみることである。
これまで,心理学は,個人的な能力発達をつかもうと努力してきた。そのため,どうしても一人で
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